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In recent years, with the vigorous development of the Internet, self-service
equipment has become an important channel for banks to offer its customers
financial services. The proportion of the self-service equipment is growing and its
function is more abundant, followed by a dramatic increase in network information
exchange, how to make the response of the Web more flexible, the exchange
more stable and the system more secure cases more attention now. For the
traditional Web applications, every request requires the server return the full
HTTP page, which increases the amount of data for users to interact with the
server, and that case the user waiting time longer. In fact, what the user needs is
smooth, fast and user-friendly Web experience just like any desktop application.
Ajax technology is appeared precisely in order to meet this demand, the server-
side asynchronous communication makes the user to extricate from the request-
response cycle. therefore the Ajax technology can make a Web browser
application like the desktop application which response user immediately.
This paper first discusses the application of theoretical knowledge of the Ajax
technology, and then discusses the business of the self-service banking
equipment monitoring management system; the functional requirements are
analyzed, and the business process diagrams are provided as well. On the basis
of requirements analysis, the system are designed and implemented, including
the system database design, detailed design and implementation of the various
functional modules of the system.
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